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ABSTRAK 
 
Ismiatun, 2018. Hubungan kelekatan anak pada ibu dengan Kemandirian di 
Sekolah PPT Kartini II Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya. Penelitian 
Kuantitatif Pendidikan Guru Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Nahdlatul Ulama. Pembimbing I Machmudah, S.Psi., M.Psi., dan 
pembimbing II Nurul Kamariyah, S.Kep.Ns.,M.Kes. 
Kemandirian merupakan kemampuan seseorang yang terbentuk dari 
pengalaman-pengalaman yang ada melalui proses belajar untuk tidak bergantung 
pada orang lain. Salah satu faktor dalam pembentukan kemandirian adalah 
kelekatan anak pada ibu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
antara kelekatan anak pada ibu dengan kemandirian di sekolah. 
Penelitian ini merupakan penelitian korelasional dengan menggunakan 
metode kuantitatif non-eksperimen. Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa-
siswi PPT Kartini II dengan jumlah sampel sebanyak 58 siswa yang dipilih 
berdasarkan teknik total sampling. Variabel-variabel penelitian diukur dengan 
menggunakan skala kelekatan yang berisi 40 butir dan skala kemandirian yang 
berisi 32 butir. 
Hasil penelitian yang diperoleh dari analisis dengan menggunakan uji 
korelasi product moment menunjukkan ada hubungan positif dan sangat 
signifikan antara kelekatan anak pada ibu dengan kemandirian di sekolah yang 
ditunjukkan dengan rxy = 0,702 and p = 0,000 dengan taraf siginifikansi = 0.05 (p 
< 0,05). 
Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 
hubungan yang signifikan antara kelekatan aman anak pada ibu dengan 
kemandirian di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin positif kelekatan 
anak terhadap ibu, maka semakin tinggi tingkat pencapaian kemandiriannya. 
Sebaliknya, semakin negatif kelekatan anak terhadap ibu, maka tingkat 
pencapaian kemandiriannya semakin rendah. Bagi orangtua terutama ibu 
diharapkan untuk menjalin hubungan yang aman dan nyaman dengan anak serta 
memberikan kesempatan kepada anak dalam melakukan sesuatu agar anak 
tersebut belajar menuju kemandirian. 
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